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Para la Universidad Libre es fundamental la interacción continua con los 
egresados así como obtener información detallada sobre su desempeño e impacto en la 
vida laboral, empresarial y social, tomando como base la formación integral, que 
contempla la Misión institucional en la que define:  
  
Formar dirigentes para la sociedad; Propender por la identidad de la nacionalidad 
colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país; Procurar la 
preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales y Ser espacio para la 
formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. 
(Universidad Libre, 2018).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que se viene desarrollando desde el año 
2008 y que se inició con el nombre de “la impronta Unilibrista de los egresados de 
contaduría pública” contiene la fundamentación de lo que se consolida en el presente 
proyecto, iniciando  desde el análisis básico del egresado en su formación como parte 
fundamental en el proceso,  verificando el impacto que tiene en cada una de las estancias  
de la Universidad  en su papel como docente, investigador, trabajador de las áreas 
administrativas – financieras  así como  en el medio externo, en su desempeño como 
asesor, director de órganos colegiados o bien sea en el cumplimiento de actividades de 
dirección y control  en las empresas del sector real y entidades gubernamentales. Es así 
que desde la segunda a la  quinta parte del desarrollo de este proyecto se ha venido 
construyendo la actualización   de datos y  las primeras formas de un “Estudio de 
Impacto de Los Egresados del Programa de Contaduría Pública en el Medio” 
desarrollado para el programa de Contaduría Pública, de la Universidad Libre seccional 
Bogotá, en el cual se realiza un seguimiento permanente a sus graduados sobre 
desempeño, éxitos y logros en el medio laboral, académico y social, así como el impacto 
que ha tenido su formación a nivel personal. Dicho seguimiento se ha desarrollado por 
fases, lo que ha permitido corregir las debilidades del estudio y así mismo obtener 





la razón por la cual en la presente fase se propone una ruta metodológica que sirve a la 
institución como guía en el proceso de la medición de dicho impacto y el cumplimiento 
de la Misión de ella en el medio. 
 
Se espera que al culminar este proceso, toda la información recopilada y 
analizada contribuya a la toma de decisiones objetiva en el mejoramiento del programa 
de Contaduría Pública, con el fin de ofrecer a la sociedad Contadores egresados, que 
respondan a las necesidades y demandas actuales del mercado y de la sociedad, además 
de servir como aporte en la orientación del diseño de estrategias coherentes con las 



























1. Marco Conceptual 
1.1 Planteamiento del problema 
En el desarrollo de los estudios de impacto que se han realizado desde la creación 
de la impronta y pasando por las fases 1 a la 4 de este proyecto al interior del programa 
de Contaduría Pública de la Universidad Libre, se han planteado herramientas de 
autoevaluación que entregan resultados satisfactorios para el momento en el que fueron 
desarrollados. No obstante, a raíz de los cambios del entorno, se hace indispensable 
contar con una metodología que permita la comparación entre estudios y que redunde en 
el mejoramiento continuo de estrategias académicas, curriculares y de comportamiento 
que reflejen el cumplimiento de la Misión Unilibrista.  
 
En este sentido, el problema que se plantea busca establecer: ¿Cuál es la 
metodología de evaluación pertinente para mejorar el estudio del impacto social, 
profesional, laboral y cultural de los egresados del programa de Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre?  
 
Así mismo, para dar respuesta a dicho interrogante se proponen los siguientes 
objetivos encaminados a la consecución de la proyección inicial. 
 
1.2 Objetivos de la investigación 
1.2.1 Objetivo general 
 
Determinar el impacto social, profesional y laboral de los egresados del 
programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 








1.2.2 Objetivos Específicos.  
 
 Evaluar la percepción de los egresados sobre la calidad del programa de 
contaduría pública. 
 Crear una herramienta que permita evaluar la percepción de los 
empresarios sobre el desempeño de los egresados del programa de 
contaduría de la Universidad Libre que trabajan en sus organizaciones. 
 Crear una herramienta que permita evaluar la percepción de los 
estudiantes sobre sus aportes en el mundo laboral en que se insertan 
 Relazar una prueba Piloto de cada una de las herramientas propuestas    
 Diseñar una guía de auditoría social para estudio de impacto. 
 
1.3 Justificación  
En las universidades, las autoevaluaciones permiten valorar la calidad de los 
partícipes en el proceso, facilitando la identificación de fortalezas y debilidades, 
convirtiéndose en escenario para la toma de decisiones que se traducirán en reformas 
académicas, administrativas o de convivencia, con impacto externo e interno, 
involucrando de manera especial la postura de los egresados que se incluyen en este 
proceso evaluativo.   
 
En este sentido cabe mencionar que el egresado se involucra teniendo en cuenta 
que el desarrollo de sus actividades impacta en el proceso de toma de decisiones dentro 
de cualquier organización, mostrando al entorno un perfil profesional que combina sus 
principios, valores, actitudes, competencias personales, profesionales, que en general la 
universidad ha dejado en él, mediante las actividades curriculares y extracurriculares (la 
impronta). Otro aspecto importante que define al egresado, se presenta cuando es 
comparado con los de otras instituciones en su actividad diaria, esto genera opiniones y 





se desenvuelve el egresado con el ánimo de mejorar su perfil desde los aportes que ellos 
hagan. 
 
Este proceso de investigación se evidencia que actualmente la dificultad que 
presenta la Universidad Libre es que se está realizando un seguimiento básico a los 
egresados del programa de Contaduría Pública, sin que haya una guía que garantice la 
homogeneidad en la recolección de la información, tabulación de los resultados, 
rendición de informes y toma de decisiones según los requerimientos de las empresas y 
de la sociedad.  
 
Es importante entender que para los procesos de autoevaluación los indicadores 
de calidad de la Universidad están dados en gran parte por la medición de sus egresados 
en cuanto al acceso a mercados laborales, rangos salariales, cargos que desempeñan; así 
como la trayectoria y reconocimiento profesional que alcanzan. La sociedad permite 
identificar la calidad en la formación de los profesionales por el servicio que recibe y 
que genera el prestigio institucional y personal del egresado; para este proyecto la 
opinión de los empresarios y los estudiantes en formación se tendrá  en cuenta ya que 
permite dar un enfoque más amplio, en diferentes momentos y aspectos de la formación 
de los egresados, esto dado a que en fases anteriores no se realizó aplicando únicamente 
encuetas a los egresados en ensayo de grado – FASE IV. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta que la calidad se debe verificar a través de 
procesos de auditoría y que el contador está preparado para desarrollar este tipo de 
trabajo, en este proyecto se diseña una Guía de Auditoría Social que permita la mejora 
continua del estudio del impacto social, laboral y cultural de los egresados de la 
Universidad Libre de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 









2. Marco Normativo 
Para poder desarrollar el manual de auditoria social se hace una descripción y 
algunas citas de las normas necesarias para el sustento de este. 
 
En Colombia todas las normas se fundamentan en los mandatos constitucionales, 
para este trabajo se citarán las más relevantes que ayudan a cumplir el objetivo 
propuesto. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 
de las profesiones (…), aquellas que impliquen un riesgo social” (Constitución política 
de Colombia, (1991), Artículo 26), así mismo en el Artículo 69, dice que (…) “Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo 
con la ley. (…) El Estado fortalecerá La investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo”. 
(Constitución política de Colombia; (1991). pag.6-19).  
 
 Partiendo de la constitución política de Colombia   se hace la verificación de las 
normas que aplican a la educación en procesos de auto - evaluación con fines de 
acreditación, que sirven para garantizar la calidad de la educación superior y en este caso 
particular aporta los elementos necesarios para el estudio del impacto social en el 
proceso de auditoría que se propone. La Ley marco que regula las actividades educativas 
a nivel Nacional, es el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), entidad de carácter 
publica que estable dentro de los Lineamientos Para La Acreditación de Programas de 
Pregrado con alta calidad una guía de procedimiento, la  número 3 que incluye  el Factor 
9, en sus  características 36 y 37 los parámetros a tener en cuenta para medir el impacto 
que tiene los egresados de un programa de educación superior en el medio Social y 
Laboral, y así establecer la acreditación de dicho programa académico. 
 
En los lineamientos se establece que un programa de alta calidad se reconoce a 
través del desempeño laboral de sus egresados, estos lineamientos se han construido 





de educación superior y la comunidad académica, basada en la experiencia acumulada, 
del Consejo y de las instituciones participantes.  
 
  Esperando aportar al mejoramiento continuo de esos procesos de calidad, la 
propuesta que se presenta en este trabajo como auditoria social, espera armonizar los 
criterios de autoevaluación específicamente en el estudio a los egresados, tomando en 
cuenta los nuevos retos de la educación superior en el contexto de las dinámicas 
nacionales y globales del mercado, esta propuesta de auditoria se desarrolla 
particularmente en los graduados de la Universidad Libre. Es de gran importancia medir 
el impacto de los egresados de acuerdo a las características impartidas por el (CNA), 
para mantener la acreditación del programa de Contaduría Pública, de la Universidad 
Libre pero también teniendo en cuenta las regulaciones nacionales e internacionales para 
esta profesión, en Colombia, la Ley 43 de 1990, emitida también por el ministerio de 
educación nacional define quien es un contador público, sus facultades y competencia 
profesional. 
 
Armonizando las normas nacionales la Universidad Libre, plantea en la Misión y 
Visión del programa, formar contadores públicos con sentido integral y altos niveles 
Profesionales y competitivos capaces de asumir los retos sociales, políticos, económicos, 
y culturales fundamentados en la filosofía y principios institucionales y en las 
características de la sociedad, logrando formar Líderes en las dinámicas científicas 
técnicas y tecnológicas relacionadas con el saber contable, conscientes de la 
responsabilidad que conlleva el ser generadores de confianza pública y factores de 
desarrollo económico sostenible, así como el compromiso de velar por la preservación 
del medio ambiente (Universidad Libre de Colombia, Misión y Visión programa de 
Contaduría Pública).  
 
Dentro del estudio de impacto uno de los indicadores a verificar es si los retos 
planteados por el programa de Contaduría Pública en la Misión y la Visión se han 
alcanzado, y en qué medida lo han hecho, así como informar las debilidades que tenga y 





Para poder elaborar el estudio de impacto desde la propuesta de auditoría social 
se hace necesario definir algunos conceptos propios de la investigación y la profesión 






























3. Marco Teórico 
En esta sección se enmarca el objeto del trabajo, con las definiciones que 
conforman su contexto, entre ellas auditoria, auditoria social, modelos de auditoría, e 
informes de auditoría social, partiendo de una síntesis histórica de la auditoria social en 
Colombia. 
 
3.1 Concepto y evolución de auditoría social 
A mediados del siglo XX se observa cómo los grupos de interés o stakeholders  
(entiéndase como grupos de interés a los clientes, proveedores, acreedores, comunidad, 
empleados, inversionistas y todos aquellos que se ven afectados, influenciados e 
involucrados en el desarrollo de las actividades que realiza una empresa), fueron los   
encargados de ejercer presión en las organizaciones para que estas emitieran 
información y así mismo sin buscarlo e involucrar la responsabilidad social, debido a 
que la comunidad se ve afectada por las organizaciones;  vemos como este concepto  se 
ha desarrollado a través del tiempo, sin haber podido establecerse con precisión su 
aparición en el ámbito empresarial. Pero es importante mencionar que muchos textos 
concuerdan en que podría establecerse como inicio el momento en el cual la sociedad 
comenzó a presionar a las grandes empresas a acoger políticas y programas que tuvieran 
en cuenta los aspectos sociales y que lograran un impacto en la comunidad, los 
empleados y el medio ambiente, o lo que en esa época se podía ver como el aporte de 
utilidades de una empresa para beneficiar o retribuir a la comunidad. Cabe aclarar que 
con el paso del tiempo este tipo de exigencias como las formas de presentación y 
evaluación de este modelo de información, han cambiado; puesto que el objeto, es decir, 
lo que es entendido como la responsabilidad social de las empresas, se ha trasformado y 
delimitado (Bauer, 1973. Carroll, Beiler, 1975). 
 
De hecho, no siempre fueron claros o acordados los aspectos que debían tomarse 
como responsabilidad social por parte de las empresas, factor que podemos ver en la 





por Perdomo y Escobar en su artículo La investigación en RSE: Una revisión desde el 
Management. 
 
Este desarrollo conceptual de la RSE se destaca pues es un factor clave en la 
evolución del concepto de auditoría social. Desde sus primeras menciones encontradas, 
las cuales serán nombradas a continuación, se hace referencia a que, al no estar claro y 
definido el campo a evaluar sería imposible establecer un solo procedimiento estándar 
que sirva para la evaluación y medición del desempeño social de cualquier empresa. 
 
Figura 1. Desarrollo Conceptual de la RSE
 
En la Figura 1. Se muestra el desarrollo conceptual de RSE citado por Perdomo y 
Escobar en su artículo La investigación en RSE: Una revisión desde el Management 
(Mohan, 2003). 
 
El cuadro presenta cómo a partir de los años 50 se encontraba el término de 
responsabilidad social de los negocios, filantropía, caridad, etc. y cómo al pasar de las 
décadas se fue delimitando y estructurando conceptualmente, permitiendo así la 





les permitió reconocer los grupos de interés a los que deberían ir enfocados sus planes y 
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
En materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) existen diversas 
directrices o ejes, que permiten y hacen posible dirigir las actividades de la organización, 
que, a su vez, permiten establecer indicadores de cumplimiento. Precisamente la eficacia 
en el cumplimiento de dichos indicadores de RSE se mide a través de la auditoría social. 
 
Aclarado esto, se presentará cronológicamente la evolución que ha tenido el 
concepto de auditoría social; el cual, en primera instancia, deja una inquietud frente a la 
literatura sobre el concepto pues se presenta una discrepancia sobre el momento exacto 
en el que surgieron los términos RSE y auditoría social. 
 
Lo anterior se debe a que el primer concepto desarrollado data del año 1940, y 
fue presentado por el profesor Theodore J. Kreps de la Universidad de Stanford, 
mientras que el cuadro citado por Perdomo y Escobar presenta el concepto de 
responsabilidad social a partir de los años 50 del siglo XX. Sin embargo, se puede decir 
que esta discrepancia se justifica dado que, en esta primera aparición del concepto de 
auditoría social, el término de responsabilidad social no era utilizado en sí. Es decir, 
Kreps no hace referencia a la auditoría social como la evaluación de la RSE sino a la 
auditoría social como la evaluación del desempeño social de las empresas. 
 
Ahora bien, para desarrollar el objetivo de este primer apartado se hablará 
inicialmente del periodo comprendido entre 1940 a 1975, en el que se pueden establecer 
tres modelos de auditoría social. El primero, es el desarrollado por el profesor Kreps en 
1940, seguido del modelo presentado por el economista norteamericano Bowen en el 
año 1953. 
 
Posteriormente el modelo que es implementado en los años 70 es construido por 
varios de los autores, entre ellos Raymond Bauer, que para esta época era reconocido 






A continuación, estos tres modelos serán expuestos por Carroll y Beiler (1975). 
En la siguiente tabla, los autores muestran los aspectos clave para entender los cambios 
que presentó el concepto de auditoría social en este primer periodo. 
 
La Tabla 1, se refiere a “auditoría actual”, concepto vigente para el año 1975, en 
el cual fue publicado el artículo Landmarks in the Evolution of the Social Audit. 
 
Estos dos autores permiten ver claramente cómo el concepto de Kreps, en su 
momento, limita el desempeño social de las empresas a elementos más de carácter 
económico que social, tales como salarios, producción, empleos, dividendos etc. Para la 
década de los cuarenta, estos eran los aspectos que le interesaban a la sociedad, pues 
Estados Unidos se encontraba en la recuperación de la depresión de los 30 y por ello, 
eran vistos como una contribución de la empresa frente a la sociedad. De esta manera, 






















Tabla  1. Tres Modelos de Auditoría social 
 
Tabla 1. Los tres modelos de Auditoria Social (Carroll, Beiler, 1975). 
 
Es importante explicar que para estos autores el salario, la producción, el empleo, 
etc., eran conceptos netamente económicos. Sin embargo, para los objetivos de este 
trabajo tienen una utilidad válida ya que son conceptos que se encuentran vinculados a la 
RSE por ser uno de los grupos de interés asociados, los empleados o el recurso humano 
de las empresas. En cuanto al concepto de Bowen en 1953, se evidencia la auditoría 
social como herramienta aplicada al interior de las empresas y que permitiría a la 
administración de las mismas evaluarse desde un punto de vista social: relaciones 
humanas, relaciones con la comunidad, etc., además, de incluir los aspectos presentados 







Finalmente se ve en el cuadro, el modelo desarrollado en los años 70, el cual 
establece que las organizaciones evalúan su desempeño frente a objetivos sociales que se 
hayan establecido previamente y que comprendan elementos como contaminación y 
medio ambiente, Misión, consumismo, monitoreo de empleo, filantropía, etc. Este 
modelo, a diferencia de los anteriores, presenta la división que existe entre quienes 
piensan que este tipo de auditoría debe ser de uso interno y quienes apoyan que los 
resultados deben ser de dominio público. 
 
Cabe resaltar que en este modelo se menciona cómo la aplicación de la auditoría 
social, es útil para mejorar la credibilidad de las empresas frente a los grupos de interés. 
Que a su vez es uno de los objetivos principales de la auditoría social. 
 
Por lo anterior y entendiendo que la auditoría social es un paso evolutivo natural 
en la preocupación por operacionalizar la responsabilidad social de las empresas, y en 
esencia representa un esfuerzo de la gestión por desarrollar un cálculo que mida las 
contribuciones de carácter social de la empresa (Carrol, Beiler, 1975). En el presente 
proyecto se tomaran elementos de los tres modelos con el fin de desarrollar una 
metodología para la Universidad que permita una medición ajustada a los cambios del 
medio. 
 
Continuando con la conceptualización teórica del concepto de auditoría social, se 
había expuesto la premisa que daba a entender que la auditoría social era aquella que 
generaría un informe en el cual se expresarían las actividades que realizaba la 
organización con respecto a la responsabilidad social y no que ésta se realizaría de un 
informe previo elaborado por la organización. Esta afirmación está basada en el registro 
histórico del proyecto, realizado por estudiantes graduados de la Universidad de 
Arkansas, desarrollado en el año 1973 (Bauer, 1973). Este proyecto tenía como objetivo 
evaluar la responsabilidad social del Departamento de Sanidad del Estado de Arkansas. 
Dicho registro se tomó con el apoyo de encuestas o evaluaciones realizadas a los 
diferentes grupos de interés que tenían relación o que eran afectados por las actividades 






Este proyecto de auditoría social concluyó con la emisión de un certificado de 
auditoría que permitió conocer la opinión que tenían los grupos de interés frente al 
comportamiento del Departamento de Sanidad. La opinión que reflejaba la calificación 
dada por los grupos de interés fue descendente, expuesto en el siguiente orden: 
acreedores (1.2), administradores (1.3), gobierno (1.9), clientes (2.9), proveedores (3.1), 
comunidad (3.3), empleados (3.5) y sociedad (5.4), siendo el rango de 1 a 7 (1, bueno y 
7, malo). 
 
Esto demostró cómo las necesidades identificadas por los estudiantes de la 
Universidad de Arkansas (que en un contexto de responsabilidad social presupone que el 
Departamento de Sanidad debía cumplir con la sociedad, en aspectos como la 
conservación de recursos naturales, programas de reciclaje, educación, cultura y artes), 
arrojaron resultados desalentadores y de inconformismo por parte de este grupo de 
interés. Este trabajo, en esta época, deja claro que el fin de la auditoría social era 
establecer qué tanto cumplía la organización lo que se entendía como su responsabilidad 
social frente a los grupos de interés identificados. 
 
Igualmente, con el fin de continuar con la evolución histórica del concepto de 
auditoría social en años posteriores, en la búsqueda se encontró que este parece 
desaparecer o estancarse. Por consiguiente, esta situación conduce a relacionar este 
hecho con el surgimiento de un nuevo concepto, “balance social”. 
 
La formalización de este concepto se dio en Francia en el año 1977, en donde se 
desarrolló un proyecto de ley que obligó a las empresas con 750 empleados y, 
posteriormente, con solo 300 a la realización de un balance social. En países como 
Inglaterra, Alemania y España se fue institucionalizando, pero no de la misma forma. Es 
decir, no en todos los países se implementó o exigió para las mismas empresas, pero en 
aquellas en que sí, se planteó un mismo objetivo: evaluar el cumplimiento de la 






Por lo tanto, su importancia queda manifiesta, haciendo necesario anotar la 
definición de balance social:  
 
Balance social es una herramienta de gestión empresarial que permite evaluar 
cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la responsabilidad social de la 
empresa en términos de sus activos y pasivos sociales en sus áreas interna y externa. 
Durante un periodo determinado y frente a metas de desempeño definidas y aceptadas 
previamente; con fines de diagnóstico del clima social y laboral (situación 
organizacional), información interna y externa, planeación de su política social y 
concertación con los diversos sectores con los cuales la empresa se relaciona 
(Fernández, 1993 Maldonado, 2000). 
 
De este modo, el balance social surgió con el fin de evaluar y medir lo que las 
empresas decían cumplir de su RSE. Es probable que en los periodos posteriores el 
concepto de auditoría social fuera remplazado por el concepto de balance social, ya que 
cumplían funciones aparentemente similares: evaluar y determinar el desempeño social 
que tenía una organización. Sin embargo, (Maldonado, 2000) indica una diferencia sobre 
estos dos conceptos. Por un lado, el balance social como una práctica desarrollada por 
organizaciones gubernamentales; por otro, la auditoría social como una práctica 
implementada por la misma organización. 
 
No obstante, se encontró en la investigación que el balance social se constituyó 
como una vía de información para los grupos de interés (internos y externos), sobre las 
prácticas y políticas implementadas, para cumplir con la figura de una organización 
responsable socialmente. Esto lleva a deducir que el balance social puede llegar a ser 
considerado el antecesor de lo que hoy se conoce como un informe o memoria de RSE. 
Estos últimos surgen a finales del siglo XX gracias a las iniciativas de entidades 
interesadas en institucionalizar la práctica de informar las políticas y actividades de RSE 






Los informes de RSE son los que hacen resurgir el término de auditoría social, 
debido a que ésta ahora es entendida como la evaluación o examen realizado por una 
persona o entidad independiente a un informe de RSE publicado por una organización. 
Dicho informe es elaborado y presentado bajo parámetros escogidos por ésta misma 
(Boiral, Gendron, 2011). 
 
En la Tabla 2, se muestra cómo el concepto de auditoría social en el siglo XXI se 
ha estructurado por las diferentes organizaciones o entidades promotoras, tanto de la 
RSE como del aseguramiento de información. En el siguiente cuadro, de evolución 
conceptual, presentado por Blanco, Silva y Ruiz (2009), puede verse la transición de los 
términos de verificación, aseguramiento y compromiso de aseguramiento que se 
encuentran inmersos en la auditoría social. 
 
Tabla  2 Evolución del término Auditoría Social 
 
Tomado de (Blanco, Silva, Ruiz, 2009). 
 
La Tabla 2 permite ver la relación, que en la actualidad toman los conceptos de 





a la información emitida por la organización y, con la cual, se quiere dar cuenta del 
compromiso que asumen con sus grupos de interés. 
 
Es importante aclarar que en el proceso de auditoría social se encuentran 
incluidos varios conceptos, que se deben enlazar para dejar claras sus diferencias. Estos 
son los conceptos de verificación, certificación y auditoría social que en ocasiones son 
usados como sinónimos. 
 
La verificación es el proceso de corroborar documentos presentados por una 
empresa frente a unos lineamientos o un estándar y, puntualmente, corroborar si el 
proceso da resultados satisfactorios de cumplimiento y si dan paso a otorgar una 
certificación en el cumplimiento de dicho estándar. Hay certificaciones que se otorgan 
por el cumplimiento de una norma, lo cual se refleja en documentos específicos que la 
empresa elabora a criterio propio. También es el caso, cuando la misma norma establece 
explícitamente la información como indicadores de carácter cualitativo y cuantitativo, 
que debe incluir la organización en el informes o documentos a verificar (Boiral, 
Gendron, 2011). 
 
Así pues, los términos de verificación y certificación estarían inmersos en el 
concepto de auditoría social. Pero no serían los únicos que describirían este proceso, ya 
que, para que el proceso sea considerado una auditoría social debería ser más exhaustiva 
e incluyente. Terminando así, como un proceso que verifica tanto el informe como los 
procedimientos de una organización, además de los grupos involucrados en el desarrollo 
de estos; es decir, los grupos de interés y su respectiva participación. 
 
Ahora bien, es preciso mencionar los puntos principales que han hecho parte de 
la trasformación del concepto de auditoría social desde los años 40 hasta la fecha: 
 
- Evaluación inicial de la información social versus indicadores económicos, como lo 





- Verificaciones de políticas con objetivos sociales implementadas en las 
organizaciones, propuesta de Bowen en los años 50. 
- Medición, evaluación y monitoreo del desempeño social por medio de diferentes 
técnicas como el costo-beneficio, la contabilidad en los años 70. 
- Proyecto de la Universidad de Arkansas que consistió en una evaluación del 
Departamento de Sanidad, implementada por medio de la opinión que tenían sus 
grupos de interés frente a la RSE de la entidad en los años 70. 
- Hipótesis construida por el autor, basada en la lectura de artículos de los años 80, 
sobre la sustitución del concepto de auditoría social por el de balance social para 
referirse a la evaluación de la RSE. 
- Resurgimiento a finales del siglo XX del concepto de auditoría social, puesto que al 
establecerse el término de informes o memorias de RSE, la auditoría tomó de nuevo 
el papel de evaluador, pero ya de una información previamente elaborada y 
publicada. 
- Los términos de verificación, aseguramiento y compromiso de aseguramiento, han 
sido parte en el desarrollo de la práctica de la auditoría social y nos permiten 
conocer las posturas que tienen diferentes organizaciones sobre ésta en el siglo XXI. 
 
Así se concluye con la evolución y los hechos que han contribuido en la 
construcción de lo que hoy se entienden como un proceso para evaluar los informes de 
RSE, por medio de unos estándares que serán presentados a continuación. 
 
3.2 Concepto calidad en la educación en Colombia 
 
Hace más de veinte años el gobierno colombiano se ha preocupado por la 
educación como parte de  una mejora social y cultural por ello ha creado disposiciones 
legales como el decreto ley 80 de 1980  donde se integran la educación superior 
(universitaria) con la tecnológica y técnica  profesional (no universitaria) esto permitió 
tener mayor incursión  a la educación superior en el año de 1986 a 1990  se propuso 
objetivos para mejorar la calidad superior en estos objetivos destacamos la Mejora la 





una inspección y vigilancia el cual se denomina  el Sistema General de Acreditación y el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) el cual sigue las políticas del consejo nacional 
de educación superior (CESU). el fin del CNA es mantener un mejoramiento continuo 
de la calidad de la educación en Colombia y para este propósito define los lineamientos 
de autoevaluación y acreditación para la educación superior. 
 
En al año 2003 se expide el decreto 2566 donde se fijan condiciones mínimas 
para el desarrollo de los programas de la educación superior por medio de un registro 
calificado  esta disposición es de carácter obligatorio, se crea entonces la Comisión 
Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
(CONACES) para evaluar el cumplimiento de los requerimientos exigidos  en el decreto 
2566de 2003. 
 
La medición de la calidad tiene muchas definiciones las cuales conducen a la 
construcción de las herramientas para medir la misma, en este sentido, Quesada y 
Blanco (2001) plantean: “Los términos de calidad y calidad de la educación, evocan 
múltiples conceptos, según quien lo defina. Al no existir una definición única, un 
concepto compartido que llene satisfactoriamente el término, se ha optado por construir 
modelos para evaluar la calidad e indicadores y criterios atrevés de los cuales llevar a 
cabo su evaluación y medición.” (p.96) 
 
Como se observa según lo planteado por estos autores se entiende que se puede 
generar una herramienta propia que permita medir la calidad, la cual se acople a las 
necesidades propias de la Universidad Libre. 
 
 
Así mismo, es importante que esta auto evaluación tenga en cuenta  la relación 
que la universidad mantiene con las empresas y el estado ya que con este estudio se 
suple con las necesidades de las empresas en cuanto a personal capacitado e idóneo para 
las funciones a desarrollar dentro de esta, y, a nivel del estado se aborda el rol en 







Dicha relación se aborda de manera articulada con la intención de lograr una 
investigación efectiva lo cual, como plantea el Dr. Henao (2016) requiere de relaciones 
cohesionadas entre la industria y las universidades, siendo un elemento prioritario dentro 
de las proyecciones estratégicas, pensando en alianzas que generen rutas coherentes que 
logren darle a entender a los actores involucrados lo que se puede lograr trabajando de 
manera articulada desde lo institucional y lo personal, en el caso de lo institucional 
direccionando políticas y estrategias que logren identificar la manera se puede medir 
cada acción de vinculación, y, desde lo personal trabajando con los investigadores en las 
universidades y con los diferentes líderes de procesos en la industria especializados en el 
área. Es en este sentido entonces que se denota la importancia de la relación universidad 
–industria, ya que en el entorno social y productivo resulta imprescindible para encontrar 
estrategias más efectivas de profesionalización del contador como las que se proponen 




















4. Marco Histórico 
Así también es necesario recordar que el 30 de octubre 1913 en la notaria tercera 
del circuito de Bogotá escriturita Publica 1183 se crea la Universidad Libre, En 1921 es 
aclamado candidato presidencial al general Benjamín Herrera en 1922 queda presidente 
el doctor Pedro Nel Ospina, el General Uribe convoco una convención el 29 de Marzo 
de 1922 y allí el Doctor cesar Julio Rodríguez gerente de la Universidad Libre donde 
solicitaba el mejor funcionamiento de la Universidad Libre. El general Herrera tomo la 
iniciativa  de fondos para la apertura de la universidad de forma definitiva y al mismo 
tiempo fue elegido como presidente del consejo  y así comenzó la universidad Libre. 
 
En 1923 El consejo directivo designa los docentes de la facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas los cuales iniciaron labores desde el 13 de febrero ya en 1947 y por 
iniciativa del Doctor Jorge Soto del Corral se liquida la sociedad anónima de capital 
Limitado a Corporación Universitaria Libre mediante escritura pública No 181 del 20n 
de enero de este año para el año 1995, cuando la universidad tenía 25 años de fundada 
en Bogotá se abre la primera seccional en el atlántico en 1956 el programa de derecho 
abre sus puertas en el Caribe, en 1975 inicia la actividad de Medicina  y en 1993 inicia 
contaduría  Pública  e instrumental Quirúrgico en 1994 Microbiologia y Fisoterapia en 
1996 se abre programa de Ingeniería industrial en el 2006 se forman profesionales en 
Bacteriología, 2008 se abre programa de Mercadeo e ingeniería de sistemas, en el 2009 
se abre administración de Negocios Internacionales y en el 2014 El programa de 
Tecnólogo en investigación Criminal, y en ese mismo año recibe Acreditación en alto 
nivel y en el 2016 la universidad Libre recibe Acreditación en Alta Calidad. 
 
 Para el programa de contaduría la universidad Libre ah realizado una 
autoevaluación que inicio con el nombre de proyecto de impacto de egresados en el 
medio comenzando con la fase uno   en la cual se construyo una base de datos donde se 
contactaron en tan solo 3 meses 130 egresados, en segunda fase se tenían construida 
parte de la base de datos y se realizaban encestas de satisfacción y de datos para  la 
comunicación con egresados, en esta se crea un contacto en facebook y un correo para 
egresados se hace el tercer encuentro de egresados bajo el estudio de impacto en la fase 
tres y cuatro se continua mejorando las encuestas con preguntas más alineadas al estudio 
de impacto y se realizan mas Encuentro de egresado y se realiza un contacto laboral 
como bolsa de empleos y en esta fase se quiere definir una herramienta  que permita  







5. Marco Metodológico 
 
Para el desarrollo del proyecto “Diseño de una Guía de Auditoría Social que 
permita la mejora continua del estudio de impacto” se utilizó la metodología de carácter 
exploratorio, porque pretende un primer acercamiento en la verificación de la necesidad 
de la estructuración de la Guía, así mismo es de tipo cuantitativo ya que se realizan 
encuestas estructuradas, es decir que las preguntas serán fijadas previamente, así como 
también el orden en que se realizan. Para ello es necesario conocer los sujetos de 
estudio, así como el objeto y los instrumentos con que se desarrollara. 
 
5.1 Sujetos de estudio 
Como elemento clave, para poder elaborar la propuesta se toman como sujetos de 
estudio los contadores unilibristas desde su proceso de formación y los empleadores que 
reciben el servicio de unilibristas, como punto de partida para la verificación de la 
funcionalidad de los instrumentos actuales y su incorporación a la guía que aquí se 
propone. 
  
5.2  Objeto de estudio  
Teniendo definido el sujeto es necesario hablar del objeto de estudio que en este 
caso lo conforma en si la auditoria social como marco del diseño general y particular de 
la guía. 
 
5.3 Instrumentos de Recolección de Datos 
Como se mencionó anteriormente se utilizan las encuestas que actualmente se 
manejan en los procesos de autoevaluación del programa, ellas permitieron encontrar 





fue de (70) egresados del programa de Contaduría, 50 empleadores y 50 contadores en 
proceso de formación, a continuación, se muestran los resultados de estas encuestas y el 
análisis correspondiente de ellos. 
 
5.3.1 Encuestas Egresados y a estudiantes de sexto a decimo semestre.  
 
Este cuestionario consta de 31 Preguntas, distribuida en 10 secciones a saber: 
 
1. Actividad Laboral o Profesional 
2. Promoción Académica y Profesional 
3. Aspectos Asociados a la Misión y al Proyecto Institucional 
4. Aspectos asociados a los Estudiantes 
5. Aspectos asociados a los Profesores 
6. Aspectos asociados a los Procesos Académicos 
7. Aspectos asociados al Bienestar Institucional 
8. Aspectos asociados a la Organización, Administración y Gestión 
9. Aspectos asociados a los Egresados e Impacto sobre el Medio 
10. Aspectos asociados a los Recursos Físicos y Financieros 
 
Las preguntas relacionadas con la Actividad Laboral o Profesional y las 
relacionadas con la Promoción Académica y Profesional fueron de selección múltiple, 
mientras las demás secciones fueron evaluadas en una escala Likert de 0 a 5 así: 
 







El cuestionario detallado se puede ver en el Anexo 1. 
 
5.3.2 Encuestas Empleadores.  Este cuestionario consta de 5 Preguntas, 
evaluadas en escala Likert de 1 a 5, Tabla 3. El cuestionario detallado se puede ver en el 
Anexo 2. 
 
5.3.3 Encuestas Estudiantes. Este cuestionario consta de 6 Preguntas, evaluadas 
en una escala Likert de 1 a 5, Tabla 3. El cuestionario detallado se puede ver en el 
Anexo 3. 
 
Dichos procesos arrojan como resultado los presentados en el siguiente capítulo, 
en el cual se detalla el análisis de los elementos abordados con cada una de las 
herramientas de recolección de información puestas en practica y, explicadas 
anteriormente.  
 
Las encuestas a estudiantes y a empleadores son  una propuesta para obtener un 
punto de vista más global y en el caso de los empleadores una percepción que es una de 
las más importantes  ya que son los que contratan a los egresados y pueden  perciben en 
el ámbito laboral  las competencias de los egresados, estas preguntas son más simples y 
enfocadas en lo que ellos desde su punto perciben y no como en el caso del egresado 












6.1 Resultado Encuestas Egresados 
Partiendo del diseño metodológico previamente explicado, a continuación se 
presentan los resultados obtenidos con la recolección de la información del instrumento 
encuesta que constó de 31 Preguntas, distribuida en 10 secciones a saber: 
 
1. Actividad Laboral o Profesional 
2. Promoción Académica y Profesional 
3. Aspectos Asociados a la Misión y al Proyecto Institucional 
4. Aspectos asociados a los Estudiantes 
5. Aspectos asociados a los Profesores 
6. Aspectos asociados a los Procesos Académicos 
7. Aspectos asociados al Bienestar Institucional 
8. Aspectos asociados a la Organización, Administración y Gestión 
9. Aspectos asociados a los Egresados e Impacto sobre el Medio 
10. Aspectos asociados a los Recursos Físicos y Financieros 
 
En total se aplicaron 70 encuestas a estudiantes egresados de la universidad de 




El 83% de los encuestados son empleados, un 10% independiente y el restante 










Gráfico 1. Estado Laboral de los entrevistados 
 
 
De otra parte, el 10% de los encuestados trabajan en empresas Estatales y un 
83% en empresas privadas, especialmente en los sectores de Servicios (33%), Comercial 
(10%) y financiero (10%); fundamentalmente con funciones administrativas y 
financieras. Es importante destacar que el 61% de los entrevistados no responden a la 
pregunta sobre qué tipo de funciones desempeña en su empresa. 
 
 
Gráfico 2. Tipo de empresa en que trabajan los encuestados 
 
En cuanto al cargo que desempeñan, el 40% no responde la pregunta y en el 60% 















19% (13 Personas), Asistentes y Auxiliares con el 9% cada uno (6 personas). Como 
contador solo dos (2) personas manifestaron estar desempeñando ese tipo de cargos lo 
cual corresponde al 3% de la muestra. 
 
En estas encuestas laborales vemos que la mayoría de los egresados  no buscan la 
independencia laboral sino aceptan vacantes así  estas no correspondan al nivel de 
conocimiento y en algunos casos no tenga relación con la profesión dándonos a entender 
si es por falta de experiencia, conformismo o inseguridad.   
 
 
Al indagar si forma parte en la actualidad, de alguna o algunas asociaciones 
académicas o profesionales reconocidas en el ámbito nacional o internacional, el 97% 
manifiesta no hacer parte de ningún tipo de estas asociaciones. 
 
De otra parte, el 91% de los encuestados (64 personas) manifiestan no haber 
recibido, en los últimos cinco años, distinciones o reconocimientos significativos por su 
desempeño laboral o profesional, o por sus aportes a la Disciplina Contable. 
 
En estas preguntas vemos que los Egresados no aspiran a aumentar su 
conocimiento o lograr nuevos proyecto y por ende se observa que nos destacados en las 
empresas de allí su falta de reconocimiento en las mismas, 
 
Respecto a los demás aspectos evaluados (Misión y al Proyecto Institucional, 
Estudiantes, Profesores, Procesos Académicos, Bienestar Institucional, Administración y 
Gestión, Impacto sobre el Medio y Recursos Físicos y Financieros), los cuales fueron 
evaluados en una escala likert de 0 a 5 (5=“Totalmente de Acuerdo”, 4=De acuerdo, 
3=“Parcialmente de acuerdo”, 2=En desacuerdo, 1=Totalmente en desacuerdo y 










Aspectos Asociados a la Misión y al Proyecto Institucional 
 
Con respecto a la pregunta de si consideran que la Universidad tiene definida una 
Misión acorde con su propia naturaleza y con su contexto, el 87% está “de Acuerdo” o 







Gráfico 3. La Universidad tiene definida una Misión acorde con su propia naturaleza y 
con su contexto 
 
De otra parte, el 94% considera que la Misión de la Universidad corresponde con 
los principios y fines de la educación superior en Colombia, con calificaciones de 44% 

















Gráfico 4. La Misión de la Universidad corresponde con los principios y fines de la 
educación superior en Colombia 
 
Vemos que la universidad realiza un buen trabajo en el cumplimiento de trasmitir 
su misión y visión, pero aun así se debe alcanzar a los que no entienden el enfoque que 
tiene la universidad relacionando la importancia de conocer su misión. 
 
 
El 44% de los encuestados manifiestan que están “Totalmente de Acuerdo” en 
que la Institución tiene políticas y directrices para adelantar sus procesos de 
autoevaluación hacia el mejoramiento de la calidad, mientras el 33% manifiesta que 
























Gráfico 5. La Institución tiene políticas y directrices para adelantar sus procesos de 




21 personas, que representan el 30% de los encuestados, están “Totalmente de 
Acuerdo” en que el Programa de Contaduría es relevante académicamente y responde a 
las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. De otra parte, un 44% 
manifiestan estar “de Acuerdo” con esta afirmación y el 17% están “Parcialmente de 
acuerdo”  
 
   
Gráfico 6. El Programa de Contaduría es relevante académicamente y responde a las 








































Concordante con los resultados de la afirmación anterior, el 77% está “de 
Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” (41% “Totalmente de Acuerdo” y 36% “de 
Acuerdo”) en que la formación que imparte el Programa, el perfil de sus egresados y su 
desempeño en el mundo del trabajo, corresponden con el título de Contador Público que 
se otorga. Un 16% de los encuestados que corresponden a 11 personas, están 
“Parcialmente de acuerdo” con esta información. 
 
 
Gráfico 7. La formación que imparte el Programa, corresponden con el título de 











Siguiendo la misma línea de las evaluaciones anteriores el 79% de los 
encuestados, es decir 55 personas, están “Totalmente de Acuerdo” o “de Acuerdo” con 
que los egresados se sienten reconocidos con la filosofía del Programa y con la 
formación recibida (34% “Totalmente de Acuerdo” y 44% “de Acuerdo”), mientras un 






















Gráfico 8. Los egresados se sienten reconocidos con la filosofía del Programa y con la 
formación recibida 
 
En general con respecto a este grupo de preguntas relacionadas con la Misión y 
al Proyecto Institucional se puede concluir que en promedio el 75% de los encuestados 
están “Totalmente de Acuerdo” o “de Acuerdo” con lo que proyecta el proyecto de la 
institución.  
 
Se observa un alto grado de satisfacción de los egresados con los programas de la 
Universidad  y  esto a su vez ayuda a incrementar el impacto en el medio generando una  
responsabilidad para reforzar estos aspectos 
 
Aspectos asociados a los Estudiantes 
 
Como se observa en la Tabla 1, el 80% de los encuestados está “Totalmente de 
Acuerdo” o “de Acuerdo” con que el programa si promueve la participación de los 
estudiantes en grupos y proyectos de investigación, 43% “de Acuerdo” y 37% 
“Totalmente de Acuerdo”. Un 16%, es decir 11 personas están “Parcialmente de 




















Tabla  3. Frecuencias. El Programa promueve la participación de los estudiantes en 
grupos y proyectos de investigación, en actividades culturales y deportivas, y en 
diferentes eventos que favorecen su formación integral. 
 
 
En este aspecto la Universidad libre mantiene un alto grado en participación de sus 
estudiantes y egresados en grupos  y proyectos investigativos estos incentivos aunque 




Aspectos asociados a los Profesores 
 
Con respecto a esta categoría de preguntas se obtienen los siguientes resultados: 
 
Frente a la afirmación: el Programa de Contaduría cuenta con el número de 
profesores con la dedicación y niveles de formación requeridos para el cumplimiento de 
sus funciones de docencia e investigación; el 27% de los encuestados manifiesta estar 
“Totalmente de Acuerdo”, un 39% “de Acuerdo” y un 24% “Parcialmente de acuerdo”. 














Frecuencia 30 3 11 26





Tabla  4. Frecuencias. El Programa de Contaduría cuenta con el número de profesores 
con la dedicación y niveles de formación requeridos para el cumplimiento de sus 




Al respecto de si el Programa cuenta con el número de profesores requeridos para 
la adecuada asesoría académica y acompañamiento integral a los estudiantes, el 26% 
manifiesta estar “Totalmente de Acuerdo”, 47% “de Acuerdo” y 24% “Parcialmente de 
acuerdo”. 
 
Tabla  5. Frecuencias. El Programa cuenta con el número de profesores requeridos para 




En general en esta categoría de preguntas se observan mayores valores en las 
escalas “Parcialmente de acuerdo” y en Desacuerdo. Lo que permite considerar que hay 
un pequeño grado de inconformidad con los aspectos relacionados con los docentes. 
 
Es evidente que este es uno de los aspectos que a pesar de no estar mal no es el 
mas alto de todos, debido a que los estudiantes al evaluar un docente de la carrera 
asignan la puntuación más alta en todos los aspectos, ya sea por el poco tiempo que  
llevan con el docente y/o porque la estructura de las preguntas no es clara o contiene un 
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Aspectos asociados a los Procesos Académicos 
 
La tendencia en cuanto a si la Misión del Programa, sus planes de estudio y sus 
metodologías, apuntan a la formación integral de los estudiantes, se ubica en la escala 
“de Acuerdo”, con proporciones de 50% en “de Acuerdo”, 31% en “Totalmente de 
Acuerdo” y 14% en “Parcialmente de acuerdo”. 
 
De otra parte, las calificaciones incluidas en la pregunta Si dentro del Plan de 
Estudios están claramente identificadas las competencias cognitivas, propias del 
ejercicio y de la cultura de la profesión contable; tienen una tendencia hacia la escala “de 
Acuerdo”, con un promedio desde la perspectiva cuantitativa de 3.9, lo cual se ve 
representado en las proporciones que se observan en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfico 9. Dentro del Plan de Estudios están claramente identificadas las competencias 
cognitivas, propias del ejercicio y de la cultura de la profesión contable 
 
Al indagar sobre si las reformas y actualizaciones que se hacen al Plan de 
Estudios, tienen en cuenta los nuevos paradigmas internacionales de la Disciplina; se 
obtiene una evaluación promedio de 3.9, con frecuencias relativas de 50% para la escala 




















Tabla  6. Frecuencias. Las reformas y actualizaciones que se hacen al Plan de Estudios, 




En cuanto a si en el diseño y ejecución de los planes de mejoramiento, participan 
los profesores, los estudiantes y los egresados; los encuestados manifiestan en una 
proporción del 49%, estar “de Acuerdo” con la afirmación; 26% “Totalmente de 
Acuerdo” y 21% en “Parcialmente de acuerdo”. 
 
 
Gráfico 10. En el diseño y ejecución de los planes de mejoramiento, participan los 





Finalmente, en esta categoría de preguntas, al indagar sobre si en el Programa se 
fomenta en el estudiante la capacidad de indagación y búsqueda, es decir, la formación 
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Acuerdo” y 13% “Parcialmente de acuerdo”. Es decir, una tendencia a estar en la escala 
“de Acuerdo” con calificación promedio de 4.2 
 
Gráfico 11. En el Programa se fomenta en el estudiante la capacidad de indagación y 




Aspectos asociados al Bienestar Institucional 
 
Al indagar sobre si en la Universidad tiene políticas y programas de bienestar, 
suficientemente socializados y conocidos; los encuestados manifestaron 39% estar “de 
Acuerdo”, 30% “Totalmente de Acuerdo” y 27% Parcialmente en Desacuerdo. Estas 
proporciones muestran una mayor tendencia a la escala de “de Acuerdo”, aunque la 
proporción de personas en “Parcialmente de acuerdo” hace pensar que se debe hacer 






















Gráfico 12. La Universidad tiene políticas y programas de bienestar, suficientemente 
socializados y conocidos. 
 
 
Aspectos asociados a la Organización, Administración y Gestión 
   
En general para este grupo de preguntas la tendencia es a la escala “de Acuerdo” 
con frecuencias de 37 y 30 en esta escala y un promedio en la escala cuantitativa de 3.8. 
Por pregunta los resultados son los siguientes: 
 
Frente a si la organización, administración y gestión del Programa, favorecen la 
docencia, la investigación, la proyección social y la cooperación nacional e 
internacional, los encuestados manifiestan el 53% estar “de Acuerdo” con esta 
afirmación, lo cual corresponde a 37 encuestados; 23% “Totalmente de Acuerdo” con 16 
entrevistados y 20% para “Parcialmente de acuerdo” con 14 encuestados 
 
Tabla  7. La organización, administración y gestión del Programa, favorecen la 
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En cuanto a la opinión de los encuestados en referencia a si las personas 
encargadas de la administración del Programa, son suficientes en cantidad y dedicación 
y poseen la formación requerida, se evidencia una tendencia a estar “de Acuerdo” con 
esta afirmación. En la escala “Totalmente de acuerdo” se encuentra el 26% de los 
encuestados, en la escala “de Acuerdo” 43% y en la escala “Parcialmente de acuerdo” el 
26%. 
 
Gráfico 13. Las personas encargadas de la administración del Programa, son suficientes 




Se evidencia una que los egresados ven de forma positiva el bienestar en la Universidad 
y que se puede tener un buen proceso académico con esta ayuda. 
 
 
Aspectos asociados a los Egresados e Impacto sobre el Medio 
   
El Programa desarrolla actividades y proyectos orientados a ejercer influencia e 
impacto sobre el Medio. Al respecto de esta afirmación el 46% de los encuestados (32 
personas) manifiestan estar “de Acuerdo”; el 30% (21 personas) están “Totalmente de 





















Gráfico 14. El Programa desarrolla actividades y proyectos orientados a ejercer 
influencia e impacto sobre el Medio 
 
 
Con respecto a si el Programa hace seguimiento de la ubicación de sus egresados 
y de las actividades que éstos desarrollan. Los encuestados manifiestan en un 43% estar 
“de acuerdo” y un 20% en cada una de las escalas “Totalmente de acuerdo” y 
“Parcialmente de Acuerdo” 
 
Tabla  8. El Programa hace seguimiento de la ubicación de sus egresados y de las 
actividades que éstos desarrollan 
 
 
Como se evidencia el 49% de los encuestados están “de Acuerdo” con que los 
egresados participan en la evaluación y prospección del Programa; entretanto el 17% 
están “De acuerdo” o “Parcialmente de Acuerdo” con esta Afirmación. Es importante 
mencionar que un 10% de los encuestados tienen desconocimiento respecto al tema, lo 
que hace entender que hay una proporción importante de la población que desconocen 
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En cuanto a si los egresados del Programa son reconocidos por la calidad de su 
formación y por su alto desempeño en el mundo del trabajo, la mayoría correspondiente 
al 51% consideran que están “de acuerdo”, mientras el 30% manifiesta estar 




Gráfico 15. Los egresados del Programa son reconocidos por la calidad de su formación 





Hay un porcentaje alto de estudiantes que desconocen el trabajo que se esta 
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egresados tengan claro que se esta haciendo y como esto ayudaría a mejorar el trabajo 
que se esta realizando. 
 
Aspectos asociados a los Recursos Físicos y Financieros 
 
Frente al último grupo de preguntas relacionadas con aspectos asociados a 
recursos físicos y financieros, los entrevistados manifiestan lo siguiente: El 41% está “de 
Acuerdo” con la afirmación, el 30% “Totalmente de Acuerdo” y un 29% Parcialmente 
de acuerdo con respecto a que el Programa cuenta con una planta física adecuada y 
suficiente, y recibe el debido uso y mantenimiento. 
 
 
Gráfico 16. Programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente, y recibe el 
debido uso y mantenimiento 
 
Así mismo, los entrevistados manifiestan que la planta física es adecuada en 
cuanto a diseño, accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación y seguridad, en un 


















Tabla  10. La planta física es adecuada en cuanto a diseño, accesibilidad, capacidad, 




Finalmente, y con respecto a la pregunta del rango de ingresos de los 
encuestados, es importante resaltar que solo el 36% (25 personas) respondieron esta 
pregunta, el restante 64% no dio información al respecto. 
Dentro de los que respondieron, el 30% manifiesta estar en un rango de ingresos 
de 1 a 3 millones y el restante 6% en el rango de 3 a 5 millones. 
 
 




Se  observa que los egresados son renuentes a manifestar su salario se propone 
hacer esta pregunta en escalas de valor como por ejemplo su salario esta entre 1 millon a 
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6.2 Resultado Encuestas Empleadores 
Se diseñó un instrumento encuesta que se pone a prueba consta de 5 Preguntas:  
1. Desarrolla su trabajo en forma organizada 
2. Demuestra capacidad de indagación y búsqueda de soluciones a 
problemas que se le presentan en la cotidianidad laboral 
3. Es reconocido dentro de la organización por el buen desempeño de las 
labores asignadas 
4. Participa activamente en el proceso de planeación de la organización en la 
cual trabaja 
5. Demuestra eficiencia y eficacia en el desarrollo de su trabajo 
 
En total se aplicaron 44 encuestas con los siguientes resultados: 
En cuanto a la organización en el trabajo el 91%, que corresponde a 40 
encuestados, está “de Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” con que los colaboradores 
egresados de la universidad realizan su trabajo en forma organizada. 
 
 




















Al indagar si los colaboradores demuestran capacidad de Indagación y búsqueda 
de soluciones a problemas que se le presentan en la cotidianidad laboral, se encontró que 
el 59% de los encuestados, correspondiente a 26 empleadores manifiestan estar “de 
acuerdo” con esta información, mientras el 30% correspondiente a 13 personas dicen 




Gráfico 19. Demuestra capacidad de Indagación y búsqueda de soluciones a problemas 
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Con respecto a si el colaborador es reconocido dentro de la organización por el 
buen desempeño de las labores asignadas, el 43% Considera estar “de acuerdo” y un 
30% “Totalmente de acuerdo” en que si son reconocidos por su bien desempeño. 
 
Es reconocido dentro de la organización por el buen desempeño de las labores 
asignadas 
 






20 de los encuestados, que corresponde al 45% de las muestras, manifiestan estar 
“de acuerdo” en que los colaboradores egresados participan activamente en el proceso 
de planeación de la organización en la cual trabaja; mientras el 20%, 9 encuestados, 
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Finalmente, el 57% de la muestra manifiesta estar “de acuerdo” en que el 
colaborador egresado demuestra eficiencia y eficacia en el desarrollo de su trabajo. Un 



























Gráfico 21. Demuestra eficiencia y eficacia en el desarrollo de su trabajo 
 
Como se evidencia, la tendencia se ubica en la  categoría De acuerdo en la 
mayoría de las preguntas realizadas, lo que demuestra que en general los profesionales 
están generando un impacto entre los empleadores en el desarrollo de sus actividades. 
 
 
Vemos que los Empresarios tienen una buena imagen de los egresados del 
programa pero tienen pocos reconocimientos debido a la falta de auto superación y de 
aumentar su saber, mas estudio e iniciativa. 
 
6.3 Resultado Encuestas Estudiantes 
Se diseñó un instrumento encuesta a estudiantes de primero a sexto semestre  que 
consta de 6 Preguntas:  
1. Actualmente se desempeña en el área contable o afines 
2. Desarrolla su trabajo en Forma Organizada 
3. Demuestra capacidad de Indagación y búsqueda de soluciones a 
problemas que se le presentan en la cotidianidad laboral 














5. Participa activamente en el proceso de planeación de la organización en la 
cual trabaja 
6. Demuestra eficiencia y eficacia en el desarrollo de su trabajo 
 
En total se aplicaron 50 encuestas con los siguientes resultados: 
 
El 73% de los encuestados manifiesta desempeña en el área contable o afines. 





En cuanto a la organización en el trabajo el 86%, que corresponde a 42 
encuestados, está “de Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” con que los realizan su 





























En cuanto a la capacidad de Indagación y búsqueda de soluciones a problemas 
que se le presentan en la cotidianidad laboral, se encontró que el 35% de los 
encuestados, correspondiente a 17 estudiantes manifiestan estar “de acuerdo” con esta 
información, mientras el 45% correspondiente a 22 estudiantes manifiestan estar 
“Totalmente de Acuerdo”. El 14%, está “parcialmente de acuerdo”. 
 
Gráfico 24. Demuestra capacidad de Indagación y búsqueda de soluciones a problemas 
































Con respecto a si son reconocidos dentro de la organización por el buen 
desempeño de las labores asignadas, el 43% Considera estar “Totalmente de acuerdo” y 
un 37% “de acuerdo” en que si son reconocidos por su bien desempeño. 
 
 




33% de los encuestados, que corresponde a las 16 personas de las muestras, 
manifiestan estar “Totalmente de acuerdo” en que los colaboradores egresados 
participan activamente en el proceso de planeación de la organización en la cual trabaja; 
mientras el 35%, 17 encuestados, manifiestan estar “de acuerdo”. De otra parte, el 16% 





























Finalmente, el 51% de la muestra manifiesta estar “Totalmente de acuerdo” en 
que en su trabajo demuestra eficiencia y eficacia. Un 39% manifiesta estar “de acuerdo” 
y tan solo el 4% “Parcialmente de acuerdo”. 
 




























Frequency (Demuestra eficiencia y eficacia en 





A continuación, se analizará los resultados de las encuestas aplicadas a los 
egresados de forma comparativa con años anteriores, a los estudiantes y empleadores 
como un comparativo en la calificación de manera similar con cada una de las cinco (5) 
preguntas evaluadas, con respuestas el nivel “de acuerdo” 
 
 
Los estudiantes se ven más emocionados por estar estudiando la carrera de 
contaduría y tienden a tener más confianza en su trabajo por ellos responden muy 
optimistas desde su punto de vista.  
 
 
6.4 Análisis comparativo a los resultados estadísticos  
 
 
Cuadro 1 Aspectos asociados a La Misión y al Proyecto Institucional 
 
De acuerdo a la información los egresados se sienten reconocidos con la misión y 
filosofía del Programa, se mantiene la calidad institucional y que la institución debe 
seguir tomando las medidas necesarias para la mejora de las debilidades que se pueden 
presentar año tras año. 
 
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 77% 84% 97% 94%
Parcialmente de 
Acuerdo
21% 14% 2% 11%
En Desacuerdo 2% 7% 1% 0%
Desconozco 1% 0% 0% 1%






Cuadro 2 Aspectos Asociados a los Estudiantes 
 
Se observa una aceptación  favorable y creciente frente a años 2012 y 2013, sin 
embargo la gestión debe continuar arduamente para seguir creciendo en este aspecto. 
 
 
Cuadro 3 Aspecto asociados a los Profesores 
 
Frente a este aspecto se ve un desmejoramiento con respecto al año anterior, la 
universidad debe tomar las medidas necesarias en cuanto a esta baja percepción de los 
egresados. 
 
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 60% 64% 91% 80%
Parcialmente de 
Acuerdo
30% 29% 7% 16%
En Desacuerdo 2% 6% 3% 4%
Desconozco 8% 1% 0% 0%
Aspecto Asociados a los Estudiantes
De Acuerdo 62% 66% 92% 71%
Parcialmente de 
Acuerdo
25% 28% 5% 17%
En Desacuerdo 4% 6% 3% 1%
Desconozco 11% 1% 0% 4%
2017
Aspecto asociados a los Profesores





APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 31% 68% 75% 69%
Parcialmente de 
Acuerdo
38% 26% 22% 27%
En Desacuerdo 19% 6% 3% 3%
Desconozco 12% 0% 1% 1%
Aspecto Asociados al Bienestar Institucional
 
 
Cuadro 4 Aspecto asociados a los procesos Académicos 
 
Los encuestados con respecto al año anterior una percepción más baja para  el 
plan de estudios recibido en su formación la universidad debe ser constante en fomentar 
su espíritu investigativo cumpliendo con los nuevos retos y paradigmas profesionales, 













En cuanto al bienestar institucional, aun se notan algunas debilidades, si bien es 
cierto que hay una leve mejora con respecto a 2.012 y 20.13, habrá que fortalecer cada 
proceso política o socialización. 
 
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 67% 72% 92% 81%
Parcialmente de 
Acuerdo
17% 24% 5% 14%
En Desacuerdo 10% 3% 1% 3%
Desconozco 6% 1% 1% 2%
Aspecto Asociados a los Procesos  Académicos






Cuadro 6 Aspecto asociado a la Organización, Administración y Gestión 
 
Con respecto al año 2012 hay un crecimiento notorio y las mejoras para este 




Cuadro 7 Aspecto asociado a los Egresados e Impacto sobre el Medio 
 
La percepción de los egresados frente a su impacto en el medio, ha crecido en 
forma, no obstante, aún se nota alguna debilidad. La universidad debe mantener el 
contacto y la participación con el egresado. 
 
 
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 48% 71% 81% 76%
Parcialmente de 
Acuerdo
31% 21% 17% 20%
En Desacuerdo 14% 8% 2% 1%
Desconozco 8% 1% 0% 2%
Aspecto asociados a la Organización, Administración y 
Gestión
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 53% 70% 81% 76%
Parcialmente de 
Acuerdo
22% 18% 14% 21%
En Desacuerdo 16% 6% 1% 2%
Desconozco 9% 5% 3% 1%







Cuadro 8 Aspecto asociado a los recursos Físicos y Financieros 
 
La apreciación de los egresados frente a la mejora de la planta física ha 
mejorado, no obstante hay algunos aspectos frente al acceso  se deben fortalecer. 
 
APRECIACION 2012 2013 2016 2017
De Acuerdo 69% 67% 83% 71%
Parcialmente de 
Acuerdo
14% 23% 14% 29%
En Desacuerdo 9% 9% 3% 0%
Desconozco 9% 2% 0% 0%





Cuadro 9 Comparativo preguntas Empleadores y Estudiantes 
 
Lo anterior evidencia que tanto empleadores como estudiantes dan cuenta de 
estar de acuerdo en el impacto que tienen en el medio, desde la perspectiva de las 
preguntas evaluadas. En esta evaluación se destaca la percepción que se tiene en los dos 
grupos indagados con respecto al desarrollo de un trabajo organizado por parte de los 
profesionales de la Universidad, así como de la eficacia y eficiencia en el desarrollo del 
mismo, preguntas con la mejor calificación promedio de 4,19 en ambos casos. 
 
          Dado a la información obtenida tanto de la herramienta que ya la universidad 
emplea actualmente y las propuestas para los estudiante y empleadores en esta fase se 
propone un instrumento sencillo, claro y fácil de aplicar diseñado desde la auditoria 





formación de los profesionales en Contaduría Pública, con el fin de obtener la 
percepción de los estudiantes, los empresarios y los mismos egresados, esas 
percepciones se convierten en indicadores de gestión, diseñados especialmente para este 
tipo de estudio, los resultados presentados se comparan con la escala de valor propuesta, 
y por último se presenta, el modelo de informe que es base para la toma de decisiones de 



























7. Conclusiones y recomendaciones 
Terminado el estudio de impacto realizado en esta propuesta, donde se plantea 
una metodología de evaluación sobre impacto en el medio de los egresados del programa 
de Contaduría Pública se diseñó la guía de Auditoria Social, que le permite a la 
Universidad Libre una mejora continua del estudio de  impacto de sus Egresados de este 
programa en el ámbito social, profesional, laboral y cultural; bajo indicadores para 
autoevaluarse frente a otros estudios y guías ya planteadas.  
 
Como base para el diseño de la guía se realizó el estudio teórico del concepto 
primario de este estudio como lo es la Auditoria Social, desde sus inicios en el siglo XX 
bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hasta las concepciones 
modernas enlazándolo con los conceptos de verificación, aseguramiento y compromiso 
de aseguramiento.  
 
En cuanto al impacto de los egresados en el medio, se diseñó el manual de 
auditoria social presentado en la guía adjunta a este trabajo el cual se podrá aplicar a 
cualquier estudio de impacto social con las adaptaciones correspondientes al programa o 
institución que se desee evaluar 
 
Se observa que al momento en que los egresados  responden  la herramienta ya 
propuesta por la universidad, el tiempo empleado así como la cantidad de preguntas  
resultan muy tediosas para dicho  profesional que tiene un tiempo limitado y no permite 
que las respuestas sean contestadas con mayor veracidad, por esta razón en la guía se 
propone una modificación a dicha herramienta. 
 






 Debido a que el CNA ha actualizado sus lineamientos, dentro de la propuesta de 
encuesta a egresados se tienen en cuenta estas actualizaciones. 
 
 
Se observa en el estudio que solo se ha tenido en cuenta el punto de vista de los que 
actúan en el medio, de igual manera es necesario entender los puntos de vista de los 
beneficiarios en el medio para este caso son los empresarios, siendo la opinión más 
importante ya que son el ente calificador de las acciones que desarrollan los egresados 
en el medio; y la otra perspectiva de los estudiantes que están en la universidad de cómo 
están viendo su impacto en el medio.  
   
Los Egresados en general están en escala “de acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” 
en las 25 preguntas evaluadas en los diferentes aspectos, cuyos resultados se pueden ver 
en el numeral de análisis de resultados. Esta tendencia nos indica que la percepción del 






















De acuerdo con los resultados del estudio, las recomendaciones que se presentan 
están relacionadas con algunos aspectos en particular: En primer lugar, aspectos 
relacionados con la función del Egresado, en segundo lugar, desde el punto de vista 
académico lo que puede hacerse con los estudiantes y en tercer lugar aspectos 
relacionados con la formación. Finalmente se presentan algunas recomendaciones sobre 
la gestión institucional hacia el egresado y que seguramente pueden impactar los 
aspectos anteriores. 
 
1. La Universidad debe aumentar sus esfuerzos en el seguimiento a sus egresados, 
principalmente en temas relacionados con el empleo con el desarrollo de redes de 
contacto laboral que busquen conectar la oferta laboral con la demanda que generan 
los diferentes gremios empresariales. Adicionalmente se deben generar espacios para 
el crecimiento personal buscando elementos de la institución que orienten personal y 
profesionalmente para la definición de un proyecto de vida que les permita impactar 
su vida personal, familiar, laboral y social. Estas actividades deberían realizarse 
desde el momento mismo en que el estudiante ingresa a la Universidad. 
2. Es importante la revisión de factores de calidad del programa, teniendo en cuenta 
que durante el estudio se encontró una tendencia de percepción media en cuanto a si 
la Misión del Programa, sus planes de estudio y sus metodologías, apuntan a la 
formación integral de los estudiantes. 
3. La Universidad debe desarrollar actividades y proyectos orientados a que los 
estudiantes proyecten una verdadera influencia e impacto sobre el Medio. Lo 
anterior por la baja percepción de los egresados respecto a este tema. 
4. En el desarrollo de este trabajo no se tuvo en cuenta las preguntas que miden la otras 
categorías responsabilidad en el medio ambiente, impacto en la comunidad etc., 
porque su buscaba simplificar el instrumento para los egresados teniendo en cuenta 
la poca disponibilidad de tiempo, pero se deja la recomendación que se incluyan en 





5. Se recomienda Unificar todos los estudios que se relacionen con el estudio de 
impacto que se realizan como por ejemplo participación en eventos  programados 
por la universidad  para los egresados , números de egresados emprendedores, 
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1 5 4 3 2 1 0
2 5 4 3 2 1 0
3 5 4 3 2 1 0
5 5 4 3 2 1 0
6 5 4 3 2 1 0
Nº
7 5 4 3 2 1 0
Nº
8 5 4 3 2 1 0
9 5 4 3 2 1 0
Nº
12 5 4 3 2 1 0
13 5 4 3 2 1 0
14 5 4 3 2 1 0
Nº 5 4 3 2 1 0
15 5 4 3 2 1 0
Nº
16 5 4 3 2 1 0
17 5 4 3 2 1 0
Nº
18 5 4 3 2 1 0
19 5 4 3 2 1 0
20 5 4 3 2 1 0
21 5 4 3 2 1 0
Nº
22 5 4 3 2 1 0
23 5 4 3 2 1 0
5 3 2 1 0
5 3 2 1
El Programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente, y recibe el debido uso y
mantenimiento.
La planta física es adecuada en cuanto a diseño, accesibilidad, capacidad, iluminación,
ventilación y seguridad.
Aspectos asociados a los Egresados e Impacto sobre el Medio
El Programa desarrolla actividades y proyectos orientados a ejercer influencia e impacto sobre el
Medio.
El Programa hace seguimiento de la ubicación de sus egresados y de las actividades que éstos
desarrollan.
Los egresados participan en la evaluación y prospección del Programa.
Los egresados del Programa son reconocidos por la calidad de su formación y por su alto
desempeño en el mundo del trabajo.
Aspectos asociados a los Recursos Físicos y Financieros
0
El Programa de Contaduría es relevante académicamente y responde a las necesidades locales,
regionales, nacionales e internacionales
La Misión del Programa, sus planes de estudio y sus metodologías, apuntan a la formación
integral de los estudiantes
Dentro del Plan de Estudios están claramente identif icadas las competencias cognitivas, propias
del ejercicio y de la cultura de la profesión contable
5 3 2 1 0
Aspectos asociados a los   Estudiantes
El Programa cuenta con el número de profesores requeridos para la adecuada asesoría
académica y acompañamiento integral  a los estudiantes.
La organización, administración y gestión del Programa, favorecen la docencia, la investigación, la
proyección social y la cooperación nacional e internacional.
Las personas encargadas de la administración del Programa, son suficientes en cantidad y
dedicación y poseen la formación requerida.
Las reformas y actualizaciones que se hacen al Plan de Estudios, tienen en cuenta los nuevos
paradigmas internacionales de la Disciplina.
En el diseño y ejecución de los planes de mejoramiento, participan los profesores, los estudiantes
y los egresados.
En el Programa se fomenta en el estudiante la capacidad de indagación y búsqueda, es decir, la
formación de su espíritu investigativo.
Aspectos asociados al Bienestar Institucional
La Universidad tiene políticas y programas de bienestar, suficientemente socializados y
conocidos.
Aspectos asociados a la Organización,  Administración y Gestión  
Aspectos asociados a los Procesos Académicos
Lea cuidadosamente cada una de los siguientes enunciados y marque una sóla casilla con una equis (X) según corresponda a su
apreciación
5 = Totalmente de acuerdo                         4 = De acuerdo                                    3 = Parcialmente de acuerdo
                  2 = En desacuerdo                                     1 = Totalmente en desacuerdo              0 = Desconozco
Aspectos Asociados a la Misión y al Proyecto Institucional
La Universidad tiene definida una Misión acorde con su propia naturaleza y con su contexto.
La Misión de la Universidad corresponde con los principios y fines de la educación superior en
Colombia
La Institución tiene políticas y directrices para adelantar sus procesos de autoevaluación hacia el
mejoramiento de la calidad.
El Programa promueve la participación de los estudiantes en grupos y proyectos de investigación,






La formación que imparte el Programa, el perfil de sus egresados y su desempeño en el mundo
del trabajo, corresponden con el título de Contador Público que se otorga.
Los egresados se sienten reconocidos con la f ilosofía del Programa y con la formación recibida.
Aspectos asociados a los   Profesores
El Programa de Contaduría cuenta con el número de profesores con la dedicación y niveles de

















Anexo  3. Encuesta Estudiantes 
 
 
 
